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- 9!"#$%&:;<=4=1>?4()4@ABCDEFGH4IJK!
&L&MNKOPQFRSTUVWXYZ[&\K]4Y^_W4`abcK
dZeBfbghF'ijN!"#$%&klmnopqZrs;tujvZ
OLVw#x&STZyz{&|}~c!"#$%&BOPQFKA
NKOPQFRi4K!"#$%&();N=144`N
Z=1>?4NKBPQFR4;!"#$
%&B`'PBZWXYVSTUBF'Z;
EF!"#$%&4BN Kn¡Z4B¢£FR()
t!"#$%&4¤¥QcVB¦§R!"#$%&;Z¨t¨t
VN©ªEFt4coF;«coFnZ¨4¬Bd­®¯°±
'nZ]v]v²³HHoFR¨PZi4K!"#$%&();
´'()µ¶4·¸NtBPQFR4¹ºN»EF¼½V'
'4¾¿ÀXÁ&yÂTN QPtZ9!"#$%&:nÃÄqZ¯¡NZ
9!"#ÅÆ:V9!"#>?:4KZ>?@Ç4!"#$%&B7È
EFÉÊZËÊnÌÍ@qPQFR@}=14()4oÎ±BCDEF±£
NZ!"#$%&'¨4()'4ÏÐNHQP423;ÑJ'ÒÄqFR1/
;!"#$%&B!&L&M'PZ¨qn@}4()>?N QPQÎKF
7È'ÓÔBOPQF4ÎBÕÖP×FRÎZÇØ4>?4`N
 bF!"#$%&4()4ÙÚ;ÛÜNÝÙcoZ¨q¡BÞP»ß'
PÕÖEFi';àá'ÒÄqFZOPZ1/N QP;­Î¡4âãB'
ZÝÙK!"#$%&()Î¡c;KdZ¨q¡4()4IKFäÕZH~
Z()»ßcoF9!"#$%&:¨4t4NHQPåæ'ÒRç
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NZÝÙKèé4!"#$%&Bê¬±°FëìíKJîBïðEFi'B
ñòER¨EFi'NOPZóKd'tZ9!"#$%&():4`4ÝÙ
Kºß4DôEFØ4GH4õöB÷sEFi'¯³cqgZ1/ø4ñ
ínùê¯q±'tQ³FR 
- ÎZ9!"#$%&:'QÃúûü;=1>?4`cZýþQZÎHÿ
!K"Qc#Q¡qPQFi'tÝQ±£ZOPZ1/;Z~«9!"#
$%&:'QÃú47ÈB$CEFi'Î¡%£FR 
 
 
+0&- !"#$%&'; 
  
G'íN=1ÊcÃ9!"#$%&:';Zt't'()V*Z+,ZS
TUK]4¹B¯EÃú'P"ÄqPQ±R1930-}4WYx.4
WXY/01}NZ¨ 423±uBèVø45N"O±4n!"#$%&
()4%~'ÃÄqPQFR=1N9!"#$%&:'QÃún67¯q
±4; 1950-}84i'coFR9:z;^_mX&4+,n=1<=>¯
qF'Z¨4WXY4?@BA4N#BCTDEFEFn%~O±R
¨4'GHI4`N23K]4¹B9JKTyJzL!"#$%&:
MFanciful CharacterN'OPPoZiqnN"#¯qFSTUVW
XY423B9!"#$%&:'G'íNQR%£FOÎbNKO±R1 
@}=1Ê4`c9!"#$%&:;t't'¶SÊcoFRÊT;UÊ4
9Character:'QÃúcoFnZVx&W&mUXYZ*&[\Nqg
9Character:47È'Pµ]4K)ônK¯qPQFR 
 
Character - 0^ 
1 M¹4Nç_Zç`ZçabMG'NNa`bcdeè`bAf
MkindNR 
2aMgLhi4NajbaZjZ@bklR 
b mÕZnjMstatusNZopR 
3MØ¬O±çaBHN¹bM()K]4N¹ZM*4N
                                            
1- qrx.s{TWB!"#$%&23tMuNV87%4=1n!"#$%&
B¤KCv\Mwx23>N2001-Zp.186ByzR 
 3 
{ZM|,4N!"#$%&bcöe}ÄZ~KVHbcöeZ
VHMpersonNbajR 
4a ZMreputationNbR 
 bM2n"#N³FN¹ôIZAMtestimonialNR 
5a ø4MletterNbMoFÃÊ4Nø4ZWzJKl;bZ
4übMcipherNbMmarkNZPMsymbolNbMZ
4NPbMN4bMNø4Z!"#$%&R 
 bM.;NM4(³KQNR 
 a¡¢£n¤ajíKbaj¢£'Pnjn¥£¡qFR 
 vtc¦e§©bFbc¦eEFZCHARACTERIZER
 OF<L=mark Z  distinctive quality<Gk=instrument for 
marking  
 
- UÊci4NÝÙK7ÈBH9Character:'QÃúc;oFnZ
=1Êc"ÄqPQF4;¨4`4Gä47ÈcÎKQR±'³gVþY¨
*©[\M2007Nc9!"#$%&:47È'PPª¯qPQF4;µ]4
t4coFR 
- -  
- - - !"#$%&«Character¬ 
­ ajRjRgaR!"#R¨44uÈR 
® ()L*L+,¯|,K]4¹R 
° ø4LPR 
 
VþY¨\4)ôc;Z9!"#$%&:47È;d±HNÕb¡qZVx
&W&mUXYZ\4 2Z3 R 547Èn²³´¡qPQFRÇØ4>
?4`c;Z9!"#$%&:'QÃú;i4±H47ÈBë5'PZ
ýþQ7Èc"ÄqPQF'×PQQajR¨ qc;Z9!"#$%&:
'QÃú;Z>?4`c]QpN"ÄqP±4ÎBV@}#Ê
4ëìµ¶\BnÎN$CP×R 
- V@}#Ê4ëìµ¶\Mûvhi> 1948 -·-¸¹N;Zd"Ä
qF#ÊVSD¾¿K]c"ÄqFÉÊLº¹ÊK]B»¼PQFi'cµ
¡qFºZL#ÊYZcoFnZ½I4`N bF9!"#$%&:'QÃ
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úNÏ¾EF¿ñ4}ÀÎ¡Z=1>?N bF9!"#$%&:4"QZ
 R7È4}BÎnQµFi'nðSFR 
V@}#Ê4ëìµ¶\c9!"#$%&:'Q#ÊnÁ£P»¼¯q±
4; 1955 -Z9¶SÊ:'PcoFR¨47È'P;9jZajR(
)V*4`4¹:')ôPoF2R1981-~c;i4¶SÊ47ÈcÎ
»¼¯qPQKQRi4An}ÄF4; 1982 -[coFR1982 -N½Â
¶SÊ'P9!"#$%&9ÃlÄ:'QÉÊn»¼¯qZ9¿l!&S
9DVDÅ&Æ&ø45NHQPQFÇ1È:')ô¯qPQF3Ri4-MÉ
ÊNÃ³g-NNZ!"#$%&4Gänç4'ËRHQPZ>?
4`NÌÍ%£±'Qi'nÕÎFR¨ qÎ¡;9!"#$%&:'Q
Ãú'4ÎÏKÏÐ;ZÐÑEFNKZ!"#$%&4
V()NÏ¾EFÉÊnÌÍ»¼¯qPQFRÒ³g 1984-[c;9!"
#$%&:'Q¿ñnZ9@}´E#Ê:4`cZµ]4NÓÔL
D)¯qPQFR 
 
- - Õ¹VZø4K]B^ÖBTP©×ØÙBÚ£±R
9¿l!&S9D:V9DÅ&Æ&:K]|,VWXY&yÂT
423B'dN9SD¾¿L!"#$%&:'Q§R!"#$
%&;nvÛZøÜÛZÝfZÞßàZ;Bá%x&K]
NÝdZâ±!"#$%&¨4t4BèANP¯q
FRwTxÃK]4ãE4äÎåEAæEtç£èé>n
P Zêëc;9ìí&!á_:Z9îTÄlÄ:K]4X
!"#$%&46ðt¹ÄqPQFR4 
 
- i4D)Î¡ZóKd'tïH4i'nÄÎFRH~Zi4ðñc;Z!
"#$%&;tEcN9^_mX&:K]¶h!"#$%&4òóBô
³Z=14!"#$%&t¨4`Nç~qPQFR¨ P¹'P49!
"#$%&:4òót()V*abc;KdZSTUVWXYK]4¹
N~cþnOPQFR~±Z9!"#$%&:'QÃúÎ¡¶SÊõnav
                                            
2 V@}#Ê4ëìµ¶ 1955-[\Mûvhi>Np.754R 
3 V@}#Ê4ëìµ¶ 1982-[\p.1245R 
4 V@}#Ê4ëìµ¶ 1984-[\p.345R 
 5 
avödKFGcZ¨ qNç~qFt44òó;Ì*NþdKZ>?N 
bFIJan²HHoFRÒ³gZ1985-[c;Z9êÉIJÊ¾#\:c
³P9!"#$%&:n)ô¯q5Z1986-[c;9¶SÊ:Î¡9!"
#$%&:n÷B(PQFR¨PZ1987-[c;9!"#L!"#$%
&:4¿ñn×³¡qZ99!"#:;!"#$%&4øR[&\4`cÕd2
3VA4ù!"#$%&4úûR,NEF!"#BòPÒÄ«
9èü:K]'ÃÄKQNý7R:6'D)¯qPQFi'Î¡tÕÎF
NZ¨ q~c;ç~qPQKÎO±[&\4¹t!"#$%&4ò
óN7O±RuK×NZþÿ!4JK¿x&¾TÆÀ&%&MJK¿¾TNn
¸"¯q±4; 1983-Z¨ 4k#J;coF9D&$&SxÃ%#Ö&m:
n¸"¯q±4; 1985-coFR¯ ¡NZ1989-[c;Z9þ&#Ê4D):
4`c9!"#$%&LS&Ä"TWB'Tk:'QÃún)ô¯qZÌ4
NIÎqPQFR 
 
- !"#$%&';Ò³gá()*+NEF`íK¯Õ
¹~±;ç4yT,z4i'R+,9#l¾¹Ê:N;W#D
.4û-4`c.H/#l¾n`í0Ñ'KFnZiqn!
"#$%&coFRi4#l¾4HQ±1Q2F×Z{l'Z3
y"4Z%ÃzZøÜÛZ[&\#Z)&Ä,&zZ)&ÄS
l;Z¾íTV56x4qZuÄK]n!"#$%&
'P7ÄqPQFnZi4KÕn!"#$%&¯
S&Ä"TWB'TNKFR7 
- -  
- H~Z9!"#$%&:4òónG'íKá()*+!"#$%&~cþ
nF''tNZ!"#$%&'4ÏÄt8dKHHoFR1990-}
NKF'Z!"#$%&4Õ;G'Z>?4`cEF'½1
NZ¨49:í;tIâ¯qFNKO±RÒ³g 1993-[c;9µí
t<=:'4Ï¾c9!"#$%&¯S&Ä"TWB'Tk:'QÃún$
í&mWl6¯qZ!"#$%&NÏ¾EF¯~>~K9:n?´¡qZ
                                            
5 V@}#Ê4ëìµ¶ 1985-[\p.249R 
6 V@}#Ê4ëìµ¶ 1987-[\p.1018R 
7 V@}#Ê4ëìµ¶ 1989-[\p.477R 
 6 
V@AB¹Ø4ý7º¿nòB¯qPQFR8¨PZ2000-NKF
'ZY^_W4}nt±¡E7Èòó4C''tNZ'4ÏÐn~E
~E8~Z9!"#$%&:'QÃúNtGHÉQ;nD±R
2000-[4V@}#Ê4ëìµ¶\N;Z9EËLº¹#Ê4D):4`c9!
"#>?:'QÉÊn²³´¡qPQFR¨ic;9F=ÉG:4µ]4
K)ônH#¯qPQFR!
!
- ûÕ4BÃÊc;KdZOPQF!"#$%&cIE
>?R!"#$%&;ÃÊZ|}ZhJBK³FLBuZMt
nNb7qVEQRkz&6OcûÕNPQ¯q±!"#BRÂZ
!"#BÎ§¡KQZ§HÎ¡KQý7PQFR¨
EqgSEn¬±KQZ×vKTQKvcER
"
- - !
 
H~Z9!"#$%&:'QÃúnòE»ß4òó;ZgÍ4Y^_WZ
4UtK³Z@Ç>?N bF¾¿ÀXÁ&yÂT4èéN~cþnO±
4coFR¨PZ2002-[NKF'9STUø#Ê4D):4`cZ9!
"#V³:'Q#Ên»¼¯qZµ]4N)ô¯qPQFR 
 
- iiè-ZWl;³VJKT±u4Xcd"#¯qPQFÃ
úcZV³!"#ZV³V³K]STUZWXYZ[&\K]4
!"#$%&NY`PQFAéB¯ER96xTCDY&.&:
9'£YîxWz:K] 1990-}Zg4.ê[&\JKT4
Xc¸±t4cZ[³FZê\EFZ]ZmnV³FK]N
Îb±t44aRanZd"#¯qFÄN;ZôÊK7
ÈZÊTK];;O°«Z]Q^xZ\&MíN"Äqþ~
OPQO±ÃúcoFR10 
 
i49!"#V³:'QÃúNPtZ_Q9Ã%$ø:N']~¡«Z
@}4=1>?ÞüB`EFKÃúNKHHoF4c;KQÎ'Ò
                                            
8 V@}#Ê4ëìµ¶ 1993-[\p.471ByzR 
9- V@}#Ê4ëìµ¶ 2000-[\p.1076RH#¯q±Pº;VF=ÉG\
#"""- $a #%=bc9!"#$%&- deKPNfF>?:R 
10 V@}#Ê4ëìµ¶ 2002-[\p.1304R 
 7 
ÄqFR 
i4NV@}#Ê4ëìµ¶\4`c9!"#$%&: R¨qNÏ
¾EFÃún]4N}P±ÎZ¨ 4}4ghB$CEFi'N
OPZ=1>?4`c!"#$%&N»EFG'íKi¶n]4N}
P±4Î4G;nÎn³F'ÒnZ¨ 4};µ]4N~'£F
i'ncFajRH~Z9!"#$%&:4çj»ß; 
 
­ 4¹ 
® NÏ¾EF!"#$%& 
° M@Ç4NX½k¾¿ÀXÁ&yÂT4`4{ 
 
'Q±H47ÈnIKoQZ¨47ÈòóBCP±R~±Z­Z®Z
°4¨qlq4¿ñ4`4»ßt>?VY^_W4}''tNþnOP±
4coFR 
 
 
+0m- 1/423òó 
- -  
³P4N<=ýþQ7ÈBtH9!"#$%&:c;oFnZ1/;Z
~«9!"#$%&:4OPQF9ø4¯P:'9j¯aj:QïH4
7ÈZH~ZVþY¨\M*©[NN bF­'°47Èc49!"#$%&:
B7i';KQR1/c7 'EF4;VþY¨\M*©[N4®47ÈZ
H~Z9¹:'Q7ÈÎ¡D±ZÙÍKY^_W4`cEF
9!"#$%&:Z RNÏ¾EF9!"#$%&:coFRÛü
íNÃ'ZnoCGnV!"#$%&pø'=\(2000 -)4`c?´
PQF9!"#$%&4qH4r:c)ôPQFÌ4Kt4coFR 
 
9!"#$%&:'QgqPQFst³4¹B4uvB
wqP×F'Z±H4K¹x4fynzÎvcdFR 
 
­ ()L¹ÊNEFøw³4¹R 
® STULWXYyx&mNEF?,³4¹R 
 8 
° +,Vá()yx&mc¢£nRÂFR*³4¹R 
 
- GZ=uvBå³F';Z®rN{¡«ZÛyx&m4
¹ZÃx'|zL!"#$%&K]tç£P9JKTyJzL!"#$
%&:M}N4Þän»ßNKFR11 
 
ÎZ1/c~ãBPF4;non?´±i4qH4rNç~qFE
P4!"#$%&'QÄbc;KQR~«Z1/c;9â½í:K!"#$
%&B`'PÕÖB¹Q±Q±£Z­r;/4»ß¶'EFR¨PZ
°r4!"#$%&;ZÇÑ4¢£NOPRÂ¡qFt4coF±£Zâ½
³ctZâ½4µ¶ctû4ç`BOP ZOP1/4`c°rt
/4»ß'KQROPZ1/c7 'EF!"#$%&;®'}Nç
~qFKZxcÎq±9J_$yÂT:'P4!"#$%&coZ
¨4`ctçN!"#$%&'Qèc()¯qF!"#$%&Nýñ
EFR 
iq¡4!"#$%&4ç_BÕÖEFNØP;Z¯¡NqH4ãÎ¡
4âãnÑJ'KFcojREKÄuZâ½í¶íJîZ½íJîM
ZöNZajíJîMçaZxNBH¹4èé RcoFR
±'³gZWXY4!"#$%&coqgZ¨4÷LèabcKdZ¨4Z
ZZajZ¨PK]n9!"#$%&:NªEFR 
 
 
+0- !"#$%&4}À 
 
¨qc;Z1/c~ãBP'EF!"#$%&n]Qt4coF
ÎBdCDEF±£NZíKãÎ¡Ziq¡4!"#$%&ûmn]
4N¸P±ÎBdN$CP×R 
@}>?N bF!"#$%&4%~NHQPZB#D;(&%&4r
;µ]4NPQFR 
 
- 1760-ZBxDc´En~±R¨4´E4Ë
                                            
11- noCGV!"#$%&pø'=\M¸ô?N2000-Zp.2ByzR 
 9 
ZNY^_Wn¸ùP~±R¨4Y^_W
4¸ù4SNZx;~dFºnc~±Rx4AùL
nQ'Qi'nÄÎZâY^_WcEFi'nc
±4cER12 
  -  
!"#$%&4¸4÷'
KF4;ZY^_W'4X
4ÎÏKÏÐcoFRçNZY
^_WN bFxAù4¸ù
;Z@}4!"#$%&4 
4÷coF'tÃ³FRÉ
GL¡¢B;Â£'EFâY
^_W Râ£4¸ùN
¤OPZÃúabcKdZÙÍ
Kxn~E~E¥ØNdN
"#¯qFNKZ¦B
CPQO±R¨PZY^
_W4}ÀNOPZÝAÝÙ
K!"#$%&nÌÍ~q±R
µ]c;ZY^_W4¸B§
ö'PZ!"#$%&¸4
BdN¨P×R13 
G'íNZ1/c7K!"#$%&4êt¦Qè;Z©ª«b4?1
4¬?Î¡~q±!"#$%&'ÒÄqFRÒ³g'ÂT¯áX­z4¬?N
KFV®Ò4h4WxD\M1865-N4WxDM 1-4-1NRV®Ò4h4W
xD\'Ã³gZMtnáX­z4o4?BÒQzÎF4cojRH~Z
WxD'Q¹'áX­z4?;¦47¶4`cGü4t4'PËRH
QPQFR¨4¯NtVÆ&%&#)l;4 ;K\M1902NÎ¡~q±Æ
&%&#)l;VV$S46&¯v\(1926)Î¡46&¯vK]èÝd?´Fi
'ncFR 
                                            
12 rV!"#$%&L¾¿ÀXÁ&yÂT7°\M±²I³N2002-Zp.34R 
13 rZ½³Zpp.34-52ByzR 
 1-4-1 ®Ò4h4WxD 
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- ¨PZâ£4¸ùNFÉ
G4´cZÉG4¾SSTUÎ¡t
±d¯v4!"#$%&n~q±R
±'³g'Â&'¯µxST4Q±
ÉGSTUV$(&'&!"l;\
M1913¶1944 -NM 1-4-2NVÄ"
&zD¯·¯yÀz44VÆ&|l4\
M1950¸2000 -NNEF!"#
$%&±uK]coFR=1N QP
;Zá()nEFµN!"#$
%&B±d¯v×ðPQ±4;
STUcoZ¹iBº&îW±O»NQ±9wÖ­¯v:M1946-1974
-NK]4ÉGSTU!"#$%&B÷sPQFGcZ¡¢STUMD;
&x&STUNÎ¡±d¯v4k!"#$%&n¼Í'×ð¯qPQFR
iq¡4!"#$%&±u4`c¯qFt4nÝèoFR±'³gZ1923
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